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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membantah mitos yang dipercaya oleh masyarakat bahwa kopi 
itu memiliki dampak negatif bagi tubuh. Selanjutnya, member pengetahuan kepad masyarakat 
justru kopi memiliki banyak manfaat bagi tubuh jika diminum dengan jumlah takaran yang tepat. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan riset di 
internet dan buku. Selain itu penulis juga melakukan penyebaran angket online dan wawancara 
dengan seorang asisten manajer di salah satu coffee shop. ANALISIS saya ialah bahwa kopi itu 
sebetulnya merupakan sesuatu yang pasti diketahui semua orang. Dia tidak memandang, gender, 
usia, bahkan kasta. HASIL YANG INGIN DICAPAI adalah masyarakat membuang mitos yang 
ada di kepala mereka mengenai kopi yang hanya member dampak negatif. Sebaliknya mereka 
harus memperhatikan cara dan jumlah kopi yang mereka minum. SIMPULAN ialah, merancang 
sebuah film animasi pendek yang membahas tentang kopi pada umumnya dan manfaat kopi pada 
khususnya. (D)    
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